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Prestasi belajar matematika merupakan tingkat kemanusian yang dimiliki 
siswa dalam menerima dan menilai informasi yang diperoleh dalam proses belajar 
mengajar dalam bidang studi matematika. Prestasi belajar matematika diukur 
sesuai tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi matematika yang 
dinyatakan dalam bentuk nilai maupun raport. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh brain gym terhadap 
peningkatan prestasi belajar matematika pada siswa kelas 3 SDN 04 Karanganyar. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 
tipe penelitian eksperimen semu (Quasi Experimen). Desain penelitian ini adalah 
one group pretest-posttest design, dengan jumlah sampel 28 orang. Hasil analisis 
penelitian ini menggunakan uji statistic uji t-test yaitu uji beda dua mean 
dependen dengan bantuan komputer Program SPSS Versi 16 didapatkan nilai p 
adalah 0,000 di mana p<0,005 yang berarti Ho ditolak, Ha diterima, artinya ada 
pengaruh pemberian brain gym terhadap peningkatan prestasi belajar matematika 
pada siswa kelas 3 SDN 04 Karanganyar. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa ada manfaat pemberian brain gym terhadap peningkatan prestasi belajar 
matematika pada siswa kelas 3 SDN 04 Karanganyar. Disarankan kepada siswa 
untuk rutin melakukan brain gym dan lebih bersemangat lagi dalam belajar 
matematika. 
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Achievement of Mathematics learning is level of owned by student in 
receiving, refuses and assess information obtained in process of learning to teach 
in the field of mathematics study. Achievement of Mathematics learning is 
measured according to level of success of something in studying mathematics 
matter which expressed in the form of value and also raport.  
Purpose of this research is to know effect brain gym to improvement of 
achievement of mathematics learning at class student 3 SDN 04 Karanganyar. The 
method that used in this research is quantitative method with Quasi Experiment 
research type. The design of this research is One Group Pretest-Posttest Design 
with sample amount is 28 people. Result of this research analysis used t-test 
statistic, they are test of 2 mean different and dependent with computer help of 
SPSS 16 Version programmed that find p value is 0,000 where p < 0,005 is mean 
Ho is reject, Ha is receipt, this is mean there are giving effect of brain gym to 
improvement of achievement of mathematics learning at class student 3 SDN 04 
Karanganyar. There by inferential that there are giving benefit of brain gym to 
improvement of achievement of mathematics learning at class student 3 SDN 04 
Karanganyar. To be advised to student for routine did brain gym and more 
motivated again in mathematics learning. 
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